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Virginia The Hilltop Maits Hill
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land The Scroll Washington
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vania
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lcge Shippensburg Pennsylvania
The Hi-Po High Point College
Hight Point North Carolina The
American Eagle American Univer
city Washington The Fort
nightly Westminister College Ful
ton Missouri Wacoin Washing
ton Collegiate Institute Washing
ton North Carolina Indiana Penn
State Teachers College Indiana
Pennsylvania
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Lost and Found
Handkerchiefs 05
fountain pens vanity cases
belt and pearl chockei
are in the Social Office of theNe Building
In the Old Building Social
Office there is bracelet
pen culf link and buckle
Your coming to claim your
teiongings will he greatly ap
predated by the Social Di
iectresses
CA PUS CRIER
It \O1 Ii /0
Our Hall of Fame
Campus Crier
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Baigains bargains and more hal gains Why is it that we
try to get something foi nothing No one evel got anything fob
nothing thouch most of us spend half our time trying to do that
very thIng
However there is always someone gullible enough to think
he can accomplish the impossible the man who laughs and thinks
he is getting bargainsomething for nothing The supreme
egotism of it To save few pennies people will wacte priceless
energy and time only to find that they have bought an infeiioi
article That is one of the infallibilities of these fallible animals
of mar
They carry it even furthi and try to Iuy then knowledgc
at bargain counters It has occurred to me in this respect that
knowledge is very much like rope of pearls we haigain fai the
pearls and after we have obtained them at deliciously low price
we find we have bargained for string of little paste beads The
woman who cherishes clearn of rope of perfect creamy pearls
knows she can never hope to hai gain foi them They are real
and the ieal things in lIfe must be bought True knowledge is as
priceless as stiing of pemfectly matched peai Is Its lustre is
etelnal its quality without match and its woith beyond moi tal
powers of evaluationhut the price must be paid
Learn French in ten short lessons and what have you Just
what you have paid fornothing The only real way to lealn any
thing is by experience and you always pay for it in fact you pay
and pay Knowledge that comes cheaply is cheap in every aspect
It is cheep in quality as well as in cost Eveiyone knows that
paste pearls lose their lustretm
You who iead this have thlee square meals day bed to
sleep in and ready money in your pocket But thousands of
people who do not read this are starving physically and mentally
spending the night in publIc houses and beggIng in the streets for
few pennies
Today we heard lecture about these lattei persons
lecture by Colonel Alice Herron Commander of the Volunteers of
America
This organ cation sImilar to the Salvation Alihly in oii gIn
and purpose It was organized in March 1892 by Commander and
Mr Balhington Booth second son of th well known William Booth
of Salvation Army fame It at present maintains sisty hotels
where free lodging and meals may be obtained for those out of
work free hospital in New York and many homes for friendlcss
gil Is
Colonel Alice Heiron the director of this body vusits orphan
asylums to comfort the childI en speaks before theati audiences
in order to raise the money to carry on the work and qoes into
the houses of paupers drunkal ds and incorrigables trying to hUng
to thm the love of God and thy ti fellow men whose love they need
as much
In 1896 the Volunteeis of America numbered but few persons
hut such was the interest and industriousness of these few that the
order grew rapidly With the able and inspired work of Colonel
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31111111 lathe iii Wi IL -iL 00111 Ii iii
33 oil 31 lot lOt tleoero low io er
lb too ijllillieo lila lIte
11111 lot ho ti-cole ui 0111111-
iii bit 111110 lo reloedleil for
ii 11111 Olloibu 101111311 lie
law boll 1111111 IL ol 0111030 of
lIt-lOll 1101 1111 olleOe 100 elI
nunl ho loin in lie 011111 it fore
ol ib III Loll\ 03111 the 1111 il-i
31111 301 0111111 11111101 i- Iii he
built it wio 11100
lOt oh ill ill 110 111 gh fl 0111
whit Ii hi olbtt iweil Ih 1li0
331111 10111- tOO 1011 110 OOl3Iltleil lo
lie oiillooiu lti\\ 30 01111 0110 lW
blot lint 01110 1011 al ii
11100 ilOt lou lltco VI rt Iwo
111 liii dl litol iltil ileo pItt aiitl
till 011 110 to 1110 100 30 tooohe
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ulIgIltd for oi110kin 10 11 11111 301 if
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01010 iLl
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liii olilibenlo II 1110 Ii- 1100 1111
lore lo ojiotiw \000to 111111 led
0111 ho 110 preoiilenl ol fi in
LIter 31 Ilie New it llie luitk
111113 10 IL ottluil 011 010 311101 cii
11111w -I 111101110 to OIItOIi ill
11111010 111 ILl 111100 Iii 10111 10
Ilno 1111 Jlleohin woo 113013 10 10
whIIlel 011 11110 utpplueil lo hi
oliegi 11111 until Ito illlIiiI03/ul
111113 all let Iioi too iii 1biii \1ioi
00 crc liii bell 10 1111 1100101 ion
loll II11L 10 llItIllaIl\ 00 011111k
11110 01 ptlltillttl 10 lIlt 31110
otriiIo
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/f iit/ 017 tl Put
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10101 OIl 11171 Nt 00 .1 eroeo
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know 01111
.11113 KtbtntetIz optn laoI \o eeL
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hlii 011111 II 010 l1011ln14 lot .7
ltiitlt VItO 1110 ill ill hel Ititnoi hull
111100 hlo lOeOnl nIt hitnte Ill n-h
lliitlo why lIti 111 kt Oil Ill
fit ito over hi
1011 lenti fri will loiI Mro
01111 111 1111 Ii till in lunioil 10111
1a hlttll lelI 111101 11113 olit tliil
311kv Ilti 01111 ito 01111 \\ 1111
\3 lllhIlO 1110 101 31111 lila oloo
11
\VhIolbnLloll Jelauo nt
ThaI 10 if 11 mIt oill aim her
If oltt gelo 311111 OhIo 70i1lg to It
iluiiite
-7hi aolttI 1111 11 111th .1
her Ill
Pigiir llyll \It lilt 1711101 ttf
lid 111 Ii at lii 1111111 31 \07t
P1117i1O 10aIlo
ll 111110 Stloehno If Maple
oiuil NJ will hub iii it01 01
Ito Itt ooeel 11111 \Iato 11111 zulI
LIluflot Ill 11111 011 to li Ot
II IL 101 oltt 11111 1111 011
binlo 11111i 11111 111111110 TIolinubo
1111 tt .\tII1nlL- ilo dlri1IO 1111
01 IL 11111
Nu 10 toki Ittld till ohi 011111-
nI till 11111 III 1111 It 110 Olllbt
It illt \\Ototun 0111 Iti lIlt Ill
l00IItIa Ill oolhr utl hbtI 111011-
or 1111 eeL 1111
IL Ily lviii II tIle tlblt-I II
Ill Lt oi oi ttf IIIIIibtiiiu
MIII IbId 1111 111 ox 00111
711110 .IIl1lil Io Icr oalt 11111
It nh-c Ibm oh 171111 Ott 11110 oatil
111111 71110 lool an 111117 11131 111 elu
111 oIloldllIs 111111 loot wIt pilO
ltf 17111010 11111 oorao 11111 0111 blow Ii
11101 oltlt 1111 0110 it ill till
lool 11113 Ittllnti lttv 11107111 11101
11111 litu OI tilt
1IIIrIIot 101101 110110 1111 110
toji 1t It til II JtIO
1101 lIt \iol OlPttlii- OIl
01 Ill 1110 floltl 71111 1111
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111311 pill Stim eli 1110 lilt 00 11111
111111 01 010 0111 lilt Ill
Compliments
Elite Dhiing Car Co
714 West Ave
JENKINTOWN
If oitutil illi leIlI 01117171 011111 If II 0111111
0001 to tIll JIutrI of 001111 flleilt- 31117 11th foi tIll 01 111tlt II 1ill\
butIo If till 1111111l1111i7 111111110 111111 Illh trohl loel with ut ol 11111 If
lltti 1111101 oHIl ht 000le ieotlililll tIioall III ft 11111 1111 Otllitril II
Itt IllIiolall Ilte udilltttIlbIl bitllblvilll fllt11 Ill IL 111111110
10 oolligi 111110 0111 11111 11111
01111111 111 liii OidtOubIkO of New
TIll III ul no ttl 11cr illa 111 11111
001111 1711310 J01ll 111 \VtIItolio
Si 11111 11130 30 01 111W 1111101111
olalldunll ill tlttlliUl II 0011 11111
it\\Il iiol ltetoblin III 1111 \I itltlli
AIIIo httullloi II lIlt 011111 ol 1111111
1111 VI lilt
\\hiuu we 111100 done 107 0111
II 17101111 burl jo to oweift 11111 03110 311
11 1111 lle\l 111111
ul
lId 11130 11110
111111111 little lintlc 111110 1lUolllg 11
1-1111111 III 111101 II lull 111 II ldtll
1111 Zt \VltutI 01101111 lIlt 1111w
It 1107011111 311 011111 Il 00117 itO Ii
liIeVeIlI 0101 itliloking loll o1llltl31lil
old Ill itl11oI 3111111 ltle
Al
Ii ilieeIiilg ott Ilo Sell 100 Ill
0103 0011 lb 3111 III Ill III Itj II







LIBERTY BLDG Room 207
KATHRYN SMITH
Ill 011110/ 10
These Smart New CAMPIJSFjOcKS
1/ E.rtrttoj 11tIllill/ 1111 ILl 071 .b II tid
Just the thing for the girl who likes to be always freshly neatly
and smartly attired without making too great demand on the
purse All of the newest materials
GENES SPECIALTY SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanamakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey
Also Large Assortment of Party and Evening Dresses
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
















\N 71 IIIIFIT\TIVIL EIOll 7011 7110 lOIf \II-I 717 ilII
INI 11077 Ill ATl\IN ltI07\IN \NI IilI.\IN I\tIAI 01710Th
10 lJttOIfiOtl 0/ 1ut LI/ /1111/
lIt Il/Ill LII 117 hull 117/i I/I 11 It II 111111 // /71111 11171
ill 1111/ 11111 Ill
Price $1.50 postpaid

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































i3y the way Dr Faries just re
marked at supper that hed been
doe to the Penn the morn
hip atte tie Prom and hadnt seen
any signs of fire or anything
answei ed feminine member of our
faculty very demurely with her
chai arterustic little gtgqle But all
the firer werent visible Dr Faries
ninlir Into ti i-itt tim lriiin
nnltl it hi nine in- cml
nil lirl Inni i-tutu ii me lnt1
It In Ii lit-il it en ni Inn
lilinni let II ii inn iImt cc
till iii mmmii ninunum lit
tint It mt ni lie el of liii ic en
in iinti ll tutu inn rttrt tint ettni
nutmnl ti-ri nnl tt-Tutl cc Intl Imi-
itnn Ott It u-un iii miii It intl
hint Ilk ntnn iii cc urtii lit
unit Iii liii iiil Ilk tin iii
it lit mm to lit ink it cci
tnt hi ti itt
She said Oh no this ient
new hat- Ive been wearing it off
and on all winter Editorial
kill Ii lintili alcetty- hmtnl tlilfiinitv
nnnu iii- in lh cc uumtl tills i-c
lii ulci titI 0ltltlt nu titty
In iii lnr pi tunmi-itil hint tu uttnn
ii Iii cc nnlil ii II tt -i tiit -ti it
Stt nih iii hr mumiuuI liii intuit
iltltli- -t ni lnltltiu
hi liii Hilt tin itt it tttv ii ii
cnn Ire innti ttitl liii ittuut Iium
itultltn- ectte tituointc hr
Sun n-n- rc iii lii nttke nit i-tt
tul ntutc\t lit ttiul ml necer
ti
die ni In til in- ott tilt tie
uIn inn tunis hiri cettil er lin
miii ti Phi itniti
it ii- \\ Ii hI cvi uionnil






if illinnl ni-ret ittm-hing ituttt-I
htiittlitc i-tilt iittl itt-mu-to \iin
nit Itnigiti lit div lie utile in it
iii nfeluinttl c-htntl clyit lit
inni ii In-h ii --cnn tu will lit
Ide ito tt pnpntt nntnuter In
liit
SEND FOR IT ON APPROVAL
liii ltiiinttiic if hid rnt-lttr
liii thu nf line runliitnl Eiglih
u-tn te ri reiinirttl In iiti-fei-i liii
iI nIh ihe mill m-tniuoi
Oil ii lh iii ee-inn\ ctiniiitml ua
hi it itonnul in tint vitlomit
Tin diet It-
it nnmttlt-il wlnt
liii liii in niti tu Hi iii liii tt nil hi
hi ncei ii iii intl Ji li\
iii ion tin litillnmt ci
Sell li-ni liii l- tiled
pit ri liii el inI ri ni-ni no tine
nte ni hi liilmtmtn-h Si-li in li-ni
iii ce ilh Iii otti mitt hrtikin cci
ii it-fit nil in Inil iii itnin ut id
lhie ttnmt in Si-i ri -Ii nt ti oil
lie iii iii cc htit tin do nub
nit ul lii inti nit ttitintc \\htn
inn c-i iii un ni-cc tint ititti iii
nit it pit II vi- ilit liii
ti-h at iii lh en at len iii diti
II von tn-i itt mlii iii toil nIh ii
liii nnnit pttid cc iii iii tlmmtmtl
in foil itnuun cit-il un itttn In
unli Iit
ti r- fl Owu iL
lii- St II lit--tint ltn in liii- luttitti
of inn it itte ic till tic ui liii unmmn
Ii iii ni put ituit In intihe
ni ut tmttilic lnmupnuiil ittit In agtntc
Pu-nil liii tiimr tifty ittltiv Admirein
liii hlttiimn is Suif Iii li-itt-I tim
Sltttion loil Oflieu liii iii
vi \ttrlt AhV
query ow does she wear it off
Well we got Hoover inaugurated
even though it did rain and now
everybodys happy lets go--
Tlumit iii mi tic ialni whit flit
nc it iittvti in itt Snnmltt till
at Ice it ni-ito-h lImit nntuiliui
Situ it 9tti \Vhtt ii lit tniti cc lit
Because her coat is in the shop
for repairs my room-mate borrows
my pony to weal practise-teaching
in the Settlement As she entered
the class room in the House of In
durtry one of her pupils inquired
Teacher is that your coat Yes
it is Well its made of dog hair
isnt it We have dog that looks
just like it
Itit nh Itejiortia cvtit eeitl In
u-utvui ti italmil hail ptnnu anti \eai
ott cc-il i-uI oc no lii cc humP tuffair
lhmtt thmi etmntu hmmmis with liii i-tttrl
ling autnnnuimenienl tutu hit tim
In firm till he plau hmumtumui
duuwtu
Irioltunu Ii cc u-Ic milking in
u-tttaiurautl unit dat- cc hen liii cc mfu
of mn hti hihuetntl In ii al liii ott in
tthlt Stud nun In- luintutu In liii
uI her
tnt itti-itiuml miii cviii In ce
ilk
Xii hunk yt auncwuucui ii iht
ollim u-niplttiic hic te mum iv mmii
ito-tm tin ce-aim 1w it-n tie mtitmt ii
um uuui
Susie Says
tu ii iii /t uuui /tiu/i
i-lnmh mw Juuimmn-ulicni iulnnilnti




hm-iu-Ihitu Mihiuimu whit ulttiumg imiulh
hip tnuul uffi it lilly chi utuiti en
cvtic him-i lateR \uun iii- m-ttimt In Ip
iitltlnimug ttt limit plau-u hbem-ttmicm
littnluutli hhultuumi eva- lit-mu huuuu anti
Rem huulmiuciin ttmuul ciii Pt then
mmuucc \Inc iuttmmg Kitu Inumi cc Iuuu
omi It i-c lu uumuu nmuuuumu Slim imtu tee
him /httluglmtti II Ili Ilim uuf \ittru-li
Ghutmut Ruvi mc Ittisimig ti nnmm-li
to di ii ri-ct tultmm ahi flit 1mm at-
lie lb iic
littumei- ilitil-unti calul m- niuulluum
cctic hutu- timuul uuh hilutuc imrluc i-
-tigtt pu-ui nm do tnt kntice
Aumul i_imcIItt Jmutiuuuio nmiuilhmim cc tnt
hunt miii \tmmm hlm-uuwnc iiiuul hum miii
Sltrthim timmul liii lcvuu II i-Kin mu
lsmul-i umnut hmtm- lmuu litiult thuunm In \u-ce
ink oil li lit-i timuu Immicl Ihu lee
tim-Point-c lsiilc cc en hut \eec nuh
Ve hilt cc mc tin finch fluuutm el mutt
lteiuul butt lit0 Ihim hit-the
Re mum Sic Iimtml cmi hurrc Ktummtli
Kuipcii Right Pitch li-mini
\Vtil tnul hIt \VtiI cuuum mn all cii
ing In itice-aii bliP dlllnnitt iii cuutumm
ii Tiui nltjui-Ic if bliP liii itt-u hut
eu 11mm cc uuthl Iuuiunil mu tuttiuttmiunIic
uluc tutud uuilegimib cut-it-Ic amid
cc-i Ii hmutni hunt il Iitt un celia
hip ci tim-mit mimi-c ttut
Anti imitril Ihttl hnmi miu-hltuum
tuuuce clituim nI mhietimiaum til hhttluummttm-tti
Iltidhnltti i- itnul iu in thu hiuutpilal
ltui-mnucu uuf et-ttiihtti It Pd muuutlmnuuul
cciueum hot-tIlt if hut uuiihit huulhiul
tic uumi liii
Iiuilc \\iili tut hem mmiii tnuul ion
cc mmt- iitnu ittt tic tuulml buutiulhme
SI un-it-e at 11mm cc tic hucui




tumunti uuililit it nutul lum u-munmu- hun
.Jui-mu huuimglu liti uuig ui
otuo hI
_\uuul i-iotnmutni pimlleul Ihim duuuum ill
he liingtit tool Ilium-cc II in flue hitill
Nut umumt the dunn lIme pimnlttil -li-nc
cetie outing In Iuih nut till alumulul II
toil cmutmumlluiumg htihtpctieul ci imtni
lit lutie lid lutt It bit Iutu ci
\uiuml ihtitit titmiecmIl moth luIun
It thumtntttu ktiuuw 11 mu-tcc mu tIn
yntu huuuucc
haiti-I Ilnmnutcii oumit In II
duuu-b iii ide ci u-elc end
I-Itt nikmnc Kay Kttuitt itiml
hittllu Ilnutcu Iiuuhml vuttul lit lhuilic
lu iii Iimiy Jiutium Ihuuttcu tool .\uumi
Ituuccti cc lit Iultimuc titimi liii himmt
Atuil \Itiniuuti oid ncuuti ceumub t-iumuuiu
i-i-i \tuul lniu
ci cuutnu uouhu-dc
mum-cc it himmtc it ttihu-ru i-i htic iui
mm ftcc huu-rnmtuuuunt nuciml tIc fur liii
nix fiumin ccuehie \Iuny \hiuim- toni
iitith huttug evhulhi gn lith ut ciii-
ut- mliii mutt tuuun inmi II
Ittil hhiuIititmliitu icil u-il IlitIlu
I/i i-tim if lhtuemnfuum-ul Situ cvi ill hit
mmi ft mltnimu tib 1dm ml
\\hutmt miii tltnuiu hiLt mu
Iui liii
Pill \lu-ntmiuith will mu 11w
pt et ii uutiuumm ltimnnu Inn tIlt
um unul Iriulltue uti-lul hut tnituo
to Ihu titu link umiml Stitnndtue
lii
mt uu
ml Sic hit tutuitu
ii
il-i- put ii in
Itu Innu-In uutm uu lIt II ti-I tuutm cc ill
pie mit mm hiunmiu in \Vymui tub
Omit nf bItt tonhci cc tniluil In kim
mute tiuy htu tim liii- cvuu utuui
uuiiltit 0-mu nI lit lu immutun Inul 11mm-
-il iii lmtmli- tim Iuuuml tic mliii lit-c
mdlii-iitul Ic tuut hut -il tuati
liti ii uiui iultti mull lift cc ti cmi
Irciun thc tnil Im hint-uI hiitui Imiml
hitipjic In pu un mmii lmtmu
apttimm Ii mitt-i 1dm giiIt Iltil -intuit
tutu
\hic lmuilmu-ik hinl cc lie do rout
evanl iii necign Imtuvunl mm Icc mc
li-u mitt-uI cull liLt- nn tif liii
finiiic
\Itnul it un mimul iuuiii In
tutm it iuut uungu-u
ii ii ittc Iht lsint thud Ihim
In itige ltitiYil mtc euuuumuuuuit elituc ii
mitumiht uuuu luim-- tim-u huIn iui










you Imfl all 1101110 aiil it
wont Cost OU Clii
jtlSt give tIle O1elit
tot th II lflICl tell 1iti
to 1kICIC 1111 oil ap P11l
yott Patei lOts IIC Fest
Dii b11J INC
that tel 1holte ill
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Li10
lges oil Il 0Th /mei
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iii idIittt\ CR1 hilt tot tel el hI
neti iiiiiiier at Ii ia-na i-tint
tel euiitliy \i ntlay aiteriittitn \iareii
Tin ltietlf/tes Ito have he ii
inlet 011 lu lii Ott lOt lot teh
ate Iiiirlott Aiitent .Iui lieu
1g Flea nor \\e lie to ott ii
iutttne ileieit liio larittti lrotl
\lc cc Sink Janet \iiiir eiiow-iiiit
iinliittri- ire iiiit-ett tot ahiliti
jill erect ti alt aiiti geil vol alt
little itt i-poit -ititativi lit They tineI
he lakitig liii till tine \rt iolni-
Ihle lelhtwelitii iii gteat lv htttittr
tel iii hi ring ie hoinraiy niiniiitt
Mr kinIradt IR Cte tiWiLy ittil
1k ott Rvtl erMr nile-tile le
hail ti nieniher ot the faniono 1tl-
loU vlttit 01 the ltnile ivania Acat
ni itt liii 1int \rt nit hieh the
Fellocvchitlt it Ii Betela-i a-tb
Siltttiil 11 Flit Art IC niotlthdwl
Embarrasing Moments
What was your MOST EM
BARASING MOMENT Not
to he personl but will you
let us know The Calpus
Crier will award ocrump
tious prize to the fair
reader
submitting the Most Embar
rasing Moment The first
prize is glass necktie and
the next best prize is
beautiful serviceable paper
saucepan Wont you enter
this contest Cmon girls
let us know what your most
Embarrasing Moment was all
about It happens in the best
retulated families Embar
rasing Moments we mean
And listen girls this is
strictly confidential If you
dont submit some Embarras
incj Moments then therell be
Embarrasing Moments for
Li
The contribution Box is in
the port office in the old
building And you will be
doing something grand and
glorious if you will drop your




oft it if ft tim lilt/i
really vi ill take 1diet FIle date
cliii ery intiettnttt lint it vi iii tie
gli 11 at tilt ttib itoeihle ttplttr
tinitty Flit tttniiniltet tit eitarg
ittn tel itt tilt Mi vie Koylor nil
titter
TIn Nevv lKiigii nil anti len n.m
tiiti eittttt hay iltttiltiig itiinntti
at betilt Fit tieeervt ifti
rteittt however till liii etrt iigth
ot thtir hId pertttiniiiiei
tilt \Vt vi tm emit gtt th
httnttr anti itiao \vt nggt itha
liii ttt tntt rtointilg ttt tilnfl till tilt
evt nitig of tile \ittittii iitirv kit
chili tontt it They inttiitl fit gly
lit ov tittni ti tiP Niti Ill
ta-it it it ii \Vtettmn lIlt ittttttt
Soil etohtlttng lit tilt tile \Vtt itt
tltitt it planning ttt have htnly
ttttt TIley Intro rntt vet tiate hut
in lii ititthattiiity it ii ill to
kt hiatt
ttnie tine iii tilt tally ito ml
tit
pt
liii It \lt it rt Lt it
flit it ttnt II him Ii nith ttnt
bitt itt \Vv wit in a-i tin tb
ii liii ii kiy \\
lititott ittt a-tin \iart \ti
di Sltye it tilhtftttii itt tutu lit
in tilt Nttmt hwtet wi rt nittet alt
vttmttnig tntl lie listtnite it it ii tIlt
nil mteti\ to civil \Vy ttini
in lit neal tnt tim
And We Second It
\Vhtn giitinatt tittiii tilt
ltitnntitvni tttiii et aini at jolt
antI prtvtigt anti mi Im uttiiii ttt
mto mitt IhilIt liitmnt
In nil Stvtii lIeU Ito ttin to
lit
ttlitut ci tttltlitc iv htt itti tilt
ii ti tao ole--I th ii ott niati a-
lattit alitt tilt mtiititnig
iiiaehiiit in tht gyni antI itlovi ttut
lit
Ui atinttte who dont la-nil in
lit it iteieo till iv
Fhttee vi 1w cpu taitiint mile
anti jtily tin leek ttittt ire
Pmttetttrv vi htt SlIlSl





Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Walnut and Dock Sts
PHILADELPHIA PENNA
Ride With the Penne pack Club
Sharpless Riding Stables
Abington Pa
SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES IN RIDING INSTRUCt ION
SP1CIAL RATES 10 RIDES FOR $25
SHARPLESS
Wyncote Post Office
Phone Oont lit I-i
Resitleni






















Ytttt it Ha itt iii tint ity lii iii tot tIlt tli
tIltit ttIItt itItOith toil it tttttI eliOl
itniievc ite it jtrofeittit anti tVtt tlthtttit hit
ily teti1t Ito oct lit liIe iitd
It tlitilt
tIititt to ttnilti Itt gieatt ct ct-tv itt
\ttit aitihii tin lit hart them tnea- ii tttt ic
itetttittlti ilti ha vitt tttwiti
01
lttettthilt \\il It tine lhtitlt
Jenkintown Bank Trust Co
JENKINTOWN PA
BtiIidttiy ia-al ill tilt Iivotttti
So
Member of Federal Reserve System
SHOES
Will be Shown Every Thursday
in the College Lobby
1227 MARKET STREET
MATT OGENS Mgr
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